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B i r  İ s v e ç  g a z e t e s i n e  g ö r e -
«Ermeni eroin 
kaçakçıları, 
tedhişçilere yardım ediyor»
STOCKHOLM THA
İsveç narkotik şubesinin 20 elemanın 1978 yi 
tından bu yana i ¡emekte oldukları 19’u Suriye ve 
Irak’tan İsveç’e gelmiş Ermeni asılk kişilerden 
oluşan 5'i İsveçli 24 kişilik bir eroin şebekesinin 
tüm elemanlarım yakaladıkları açıklanmıştır. İs­
veç’in hükümet yanlısı 350 bin tirajlı 
nvenska Daglebet gazetesinde verilen haberde, 
Ermenilerin elde ettikleri para ile “ uluslararası 
Ermeni terörünü finanse ettikleri” öne sürülmüş­
tür.
Haberde çete reisi durumundaki ayakkabı ta­
mircisi Vartanyan gibi bütün üyelerin hiçbir lük­
sü olmayan basit insanlar yaşantısı içinde olduk­
ları, üzerlerinde yakalanan paramn miktarının 
çok az olduğu belirtilerek paramn önemli bir kıs­
mının İsviçre bankalarına transfer edildiğinin 
saptandığı da öne sürülmüştür.
Narkoiik büro elemanları bir süredir bütçe kı­
rıntısı yapılması isteğiyle karşı karşıya buiun- 
ııul'.l.cn için 5 kişilik bir sinemacı ve gazeteci eki­
biyle de birlikte çalışmışlardır. Filmciler ve gaze­
teciler Ermenilerin ilgili eroin operasyonunu sü­
rekli olarak gizii kamera ile saptamışlardır. Film 
ve fotoğraf çalışmalarının birkaç ay öncesindeki 
olayları da görüntü olarak saptaması İsveç 
kamııovnnrls hiiviik ilgi uyandırmıştır.
İsveçli bir narkotik büro yetkilisi, 1978 yılın­
dan bu yana çalıştığım saptadıkları Ermeni eroin 
şebekesinin 15 bin kronluk 20 parti yaptıklarını 
sandıklarını, beş yıllık süre içinde şebekenin 300 
milyon kronluk (yaklaşık 6.5 milyar iira) kaçak­
çılık yapmış olabileceğini öne sürmüştür.
Bu büyük paraya karşın güniüK yaşamlarında 
az kazançlı yabancılar gibi çalışan Ermeni eroin 
şebekesi üyeleri sinema önlerindeki kentin dış 
semtlerindeki küçük evlerinde -îe geçmişlerdir.
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Ergenekon: «Arabama hin
döndü
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saldırgan 6-7 metre gerimde
SİNAN TOROS
Roma da Ermeni bir teröristin 
silahlı saldırısı sonucu yaralanan 
Türkiye’nin Roma Büyükelçili- 
ği’nde görevli Konsolosluk 2. 
Kâtibi Gökberk Ergenekon dün 
Atina üzerinden uçakla bir süre 
dinlenmek için Türkiye’ye gel­
miştir.
Saat 17.35’te bir THY uçağı i- 
le İstanbul’a gelen yaralı diplo­
matımız Gökberk Ergenekon, 
saat 18.30’da uçakla Ankara’ya 
gitmiştir. Gökberk Ergenekon
Ankara’ya hareketinden önce 
Yeşilköy Havalimanı Onur Salo- 
nu’ııda bir süre dinlenmiş ve bu 
arada olayı bir kez daha anlat­
mıştır:
“ Pazar günü saat 16.00 sırala­
rında evden çıktım. Aşağı yukarı 
15-20 metre ileride park etmiş ol­
duğum otomobilime binerek ka­
pıyı kapattım. Genellikle ilk önce 
camı açar ve motoru ondan sonra 
çalıştırırdım. İşte o sırada dikiz 
aynasından aşağı yukarı 6-7 
metre geride uzun boylu, esmer, 
bakımsız saçlı ve sakallan uza­
mış, üzerinde mavi mont bulunan 
iki eli beli üzerinde beyaz naylon 
bir torba tutan kişinin otomobi­
lime çok dikine geldiğini farket- 
tim. 25-30 yaşlan arasındaydı. 
Ellerinin saklı olması ve beyaz 
naylon torba dikkatimi çekti. O 
sırada otoya yaklaşan kişiyi ay­
nanın ölü noktasında gözden 
kaybettim. Başımı çevirip baktı­
ğımda yanıma park etmiş oto ile 
benim otomobilimin arasına gel­
diğini farkettim. önceden gör­
düğüm bir kişi değildi. Onu ay­
nadan ilk gördüğüm an belimden 
tabancamı çıkartıp bacağımın 
altına koymuştum. Sonra sadece 
beyaz torbayı gördüğümü hatır­
lıyorum. Torbayla karşı karşıya 
kalınca bacağımın altındaki ta­
bancayı aldım. İşte o sırada ilk 
silah sesini duydum. Hatırladı­
ğım kadan ile saldırgan 4 el ateş 
etti. Üçüncü ve dördüncü ateşin­
de ben de karşılık vermeye baş­
ladım. Ancak hangi durumda a- 
tış yaptığımı bilmiyorum. Sal­
dırganın torbanın içinden ateş 
ettiğini tahmin ediyorum.
“Kapıyı açarak dışan çıktım. 
Sokağın ucuna kadar koşan sai-
girdiğini ve bu sırada bazı yaşlı 
kadınların kendisine, “ Açıaiı bi­
ze ateş etmeyin”  çediklerini an­
latmış ve “ İtalya'ca da terör bir 
hayli tırmanmış durumda” de­
miştir. Ergenekon daha sonra lo­
kantada bir bardak içki içtiğini, 
o sırada İtalyan polislerin lokan­
taya geldiklerini söylemiş ve 
sözlerini şöyle sürdürmüştür: 
“ Onları gerçekten takdir et­
mek gerekir. Terörle mücadeleye 
kesin kararlılar. Şefkatli ve işini 
bilen insanlar. Hem hastaneye 
götürdüler. ”
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ERMENiLERE BASKI 
YAPMAKLA SÜÇLÂI
BEYRUT, AA
Roma Büyükelçiliğimiz 2. 
Kâtibi Gökberk Ergene- 
kon’ıın geçen hafta sonu ut;- 
radığı silahlı saldırının so­
rumluluğunu üstlenen gizli 
Ermeni örgütü “ A SA LA '’ , 
İtalyan hükümetinin Erme- 
nilere karşı düşmanca bir si­
yaset izlediğini iddia etmiş­
tir.
"A S A L A ” , Associated 
Press ajansı Beyrut Büro- 
su’na gönderdiği mesajda, 
“ Gökberk Ergenekon’u sila­
hıyla yaralayan ve  kendisi de 
yaralanan Ermeni tedhişçinin 
gizlenmiş olduğu yerde ölüm 
tehlikesini atlattığını” bildir­
miştir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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